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Nüm. 91 Lunes 30 de Julio de 1900 25 ^nts numero 
DE 1A PROVINCIA DE LEON 
A.DVEBTF.NCIA OFICIAL 
Lnago que lo* Sm. Aloldw j Saeratuios redbtn 
et número» del BourrlK ane eorretpondui t i dis-
trito, dispo&üimn que M fijo un ejemplar en el eitío 
de coetombre, donde permanecerá heita el recibo 
del número siguiente. 
Los Secreterioe cuidarán de eonaerrar loa BOLE-
rmas eoleceiOBadoa ordenadamente para su encua-
dsrnaoitfn, que deberá yehflcarae cada afio. . 
S I PUBLICA LOS LDNKS. MIÉRCOLÍS Y VIERNES 
Se auaeribeen la Imprenta de la Diputaeidn proTincial, á « pe-
•etaa 50 céntimos el trimestre, 8 peaetaa al semestre y 15 pesetas al 
afio, pagadas al solicitar lasuseripeidn. 
Números sueltos 25céntimos de peseta. 
ADVEHTBXCU EDITORIAL 
Las dispoaieionea da las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al aenicio nacional que dimane de las 
mismss; lo de interés partieulnr previo el pago ade-
lantado de 30 céntimoa de peseta por cada linea do 
inserciin. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del. dia 89 de Julio) 
FBK8IOKNOU 
DEL CONSEJO DE UINISTBOS 
SS. M M . el Rey y la Beina. Re-
cente (Q. D. G.) y AngriiRta Real 
Familia coDtioúao ain oovedad, en 
BU importaote salud. 
GOBIERNO DE PBOVIXOIA ; 
D. RAMÓN TOJO Y PÉREZ, 
OOBBBNADOR C1T1L DB ESTA PBO-
-VÍNCU. ' í / V ; . . 
Hago saber: Qiie.por p . Joaqoin 
Arguedaa Mute'.i, veciu»"de Tí lde la , 
proviucia de Navarra, se ha^presen-
t'ado en este ( iobiérno una - su l i c i t üd 
:pidi(>M»1a conces ión dé &.OÜO,litros 
ilé agua por segundo de!"rio.Torio,, 
1. e íi' e K I uga r ' d e ü o m i i i n Jp .7" L i s H o -
cés», ¡ téroi i i io lrnuoicipal de Vega—. 
corVera,.partido j t ldiciai de La Ve-' 
. cilla, con destino á'la';pro>'lacción de 
f iíefgia 'e léc t r ica que será t r a c e p ó r -
talla/y aplicaiía é usos jadastrnlee',-; 
para lo cual confifruirá ana pre^aon . 
el lugar dicho, á 50 metros desde el 
Puente Bajen?, cootados xegúa la 
corriente de las aguas; acompaña t i -
ilo al proyecto, que se halla de mani-
ües to al publico por t é r m i n o de 
treint ' i d ías en la Jefatura de Obras, 
públicas de la proyiooin. para qn'o los 
<li|O sc crean perjudicados llagan las 
reolumücioneí caavenieottis.un res* 
£'i'JO¡u que acredita haber i^gi-eía-
do en da Cajú de Depósi tos 453 po-
setns o ceutimos, importo del 1 por 
ciento de Iss obras que hau de eje-
('.litarse cu donmiin piíblico, á cuyos 
terrenos tsulicitu se impnnga la «er-
vidambrtí foizosa de acueducto; po-
seyendo ^ e g ú u hace Constar el per-
miso de los d u e ü u s donde hu de ii.s-
talurse el artefacto. 
León ¿1 da Julio de 19C0. 
filuiaiún Toj« l "éres 
DIPOTAOIÓN PBOVINOIAL 
BXTBACTO DE LA SESIÓN DK 5 DE HAYO 
DB 1900 
Preridcncia del S r . Hidalgo 
Abierta la se í ióu i las once y me-
dia de la mafiana, con asistencia de 
los Sres. Saavedra, Mar t in Granizo, 
Aléiz, Garrido. Muri iu , C a ñ ó o , M i n -
g ó t e . ArgOello, Bello, . Alonso (don 
Maximiaoo). Diez Canseco, Colinas, 
Manrique, B u s t a m a u t e . S á n c h e z 
F e r n á n d e z "y F e r n á n d e z Balbaeoa,.' 
le ída el acta de la anterior fué apro-
• badá;-,'"'1 '-
• Se leyó ona comuuicaciór , del Re- -
gente de la imprent i ' proponiendo 
la venta del papel viejo existente en 
dicho Establecimiento, acordándose 
pasara á la Oomisión previncial para ane ésta d e t e r m i n é las b; sea y c ó n -iciones de ¡a venta. 
También se leyó una proposición 
. d e l - : $ r ¿ . B a s t a m e n t e ...pidiendo au . 
niento de sueldo para el Capataz.de 
lá carretera de León i B mar, cuya 
proposic ión, después de defendida 
' porsa autor, se acordó pasara á in 
forme de ja Comisió.íi de Foméí i to . . " 
> -Se leyeron..y-quedaron iobte . ' la 
-imesa veinticuatro., horas,, conforóae 
ai reglamento^ varios i l i c t ámenes de 
las (.'omtMoncs. . : . -
- Se acordó admitir iá excusa de 
asistencia á la sesión del lunes á . los 
Sres. Csfión y Bello. 
También se admi t ió la excusa de 
nsistencia á la rfesióo de hoy al ge-
flor Alonso (D. Eumenio ) 
Ordun del día 
: Én t rase , en él dándose lectura'al 
dictamen de la Comisión jde-Hacien-
da proponiendo se apnrebo la ñ o t a 
presentada : por e l Sr. Rcdriguez 
. Vázquez , ; Presideiito que fué de la 
Diputac ión , de los gastos ocasioi-a 
d>ts por la Comisión de que fot m ó 
pt;rte para gestionar en Mudrid con 
las di ' inás Diputaciones de Castilla 
U rebaja de los o r a n o l f s para los 
, t r igos. 
Preguntado por la Presidencia sí 
' se aprobaba et dictamen, pidió el 
; Sr. Uello v o t a c ó n i ominal .y lio ha-
; hiendo en et salón suficientes seño-
; res Diputados para tomar acuerdo, 
el Sr. Presiilento l evan tó la ses ión , 
ordenando so consignase en acta el 
nombre de los presentes, siendo es-
tos, a d e m á s del Presidente, los se-
ñores Mart in Granizo. Mingó te . Ca-
t i ó n , Bustamante, Bello, Alonso (don 
Maximiano) y Manrique. 
Sr. Presidente: Orden del dia para 
la p róx ima , los d i c t á m e n e s leídos 
que e s t á n sobre la mesa y d e m á s 
asuntos. 
León 8 de Mayo de 1900.—El Se 
cretario. Leopoldo Qarcút-
COMISIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
CUENTAS PROVINCIALBS 
D E L ».° S K M E S T H E MB M W 
' .PRESUPUESTO DBL 99-000 
- ' ANUNCIO 
De conformidad con lo resuelto por 
la Comisión provincial en sesión de 
hoy, se hallan expuestas al publico 
en la Secretaria de esta Diputac ión 
las cuentas de Caudales, de ¿ i d m i -
nistrncioo y de Propiedades y Dere-
chos de la provincia, correspondien-
tes al segundo semestre del afio de 
1809, presupuesto del 119 900. 
Y para dar cumplimiento al apar-
tado 2.* del art . 125 de la ley Pro-
vincial , se inserta á con t inuac ión la 
cuenta de Caudales.del referido pe-
riodo. , .. - -•• . • 
León 20 de Julio de 1900:—El V i -
cepresidente, Epigmmio Bustaman- *• 
t e—El Secretario, Leopoldo Qarcia. 
DEPOSITARÍA DE FONDOS PROVINCIALES DE LEÓN 
EJERCICIO DEL SEMESTRE DE lt>99 
PBRÍODÍC» Ó Ñ D I X A F t I O Y D E AMÍ»L,IAOI<Í.N . ' 
C U E N T A iléfinilim jvsti/icaáa f tu yo D : Salulor B a r r u n l o s s ü e r n i n d e í ; 
Deposilario de dichos fondos, rindo en cumplimiento dé lo dtspwfslo.en la 
' léy Provincial, reglii 'M de:h circular de \ " de Junto ;de 1 MM y demás•'• 
disposiciones vit/euies. de fas cantidades recaudadas durante el periodo or-
d i w r w y adicional de dicho alto económico, comprendido desde \ ." de Julio 
de 185)9 i 31 'de•. Enero del seguiente ailo de 1900 g de las satisfechas du-
ránle el mismo ¡tr iodo, i saber: - • •--
PRIMERA PARTE.—Cuenta de Caja 
o A n c o 
( I ) Son Cargo trescientas s.ete m ' l ciento setenta y una pe-
setas y treinta y tres c é n t i m o s , a que ascienden las 
cantidades recaudadas en todo et periodo de esta 
. cuenta por los diferentes ramos v conceptos que por 
. menor expresan las adjuntas Relaciones de Cargo que 
' - ' comprenden los 267 c á r g ^ i r é m e s que t a m b i é n ' s e 
a c o m p a ñ a n . .1807.171 33 
SDU Data doscientas dchentii y .un mil och'ieieotas cuarenta vi 
una pesetas y quince-' c é n t i m o s , pagadas en todo el 
periodo de esta cuenta á los establecimieutos, depen 
dencii s, Corporaciones é individuos quo tienen sefia 
lados haberes y asignaciones en el piesupuesto pro-
vincial , s egún , por menor expresan laa Relaciones de* 
Sata que se acompuBau y acreditan los ad| untos 'J9l ' 
l i b r a m i e n t o s . . . . . . . . ; l2Rt-841 ¡ 5 
Saldo ó existencia de esta i-ueuta: veinticiuco mi l trescientas 
treinta pesetas y dieciocho c é ' tnnos 1 o;, 339 i g 
1^) lista cantidad lleva incluida la existencia det preMupuesto anterior. 
SEGUNDA PARTE.—CluIflcacIAn por wpltnlas del presupuesto 
I N G R E S O S 
1 Rentas .—Relac ión u ú m . 1 
2 PortHzgOBybarcuji-s.—Reí. l ú m . i 
3 Dooativos, legadnsy mandus.—Re 
loción L i im. 3 
4 Repartimiento.—lie), nú ni . 4 
5 Ins t rucc ión (lública.— Reí. i . úm. b 
6 Bei eficencio.—Re), h i ta 4 
7 Ext ruord inar ius .—Reí . i ú i n . 7 . . . . 
8 ArbitnoB especmli-s.—Uel. L i i m . H 
ti EmprestitcH.—-Ret. n ú m . 9 
!0 Kuajenaciones— Reí. u ú m . 1 0 . . . . 
11 Resu l t as .—Reí . u ú m . 11 
12 Movimiei . t» de fondo» ó «nplemeu 
toii. — Reí. i ú m . '.'¿ 
13 ReiuteproK—R;l n ú m . 13 
14 Valores fuera de presupuesto.—Re 
lación n ú m . IJ , 
OperaeionM 
naliudanenel 
periodo ordíoft-
rio4eidel-0de 
Julio de l«ni 
al de Diciembre 
d e U » 
Idem 
en el de emplia-
eióudeedel.edo 
Knero&Stdel 
miemo 
4 . 7 í K 14 
134.690 31 
1S9.485 56 
TOTAL 
del ejercicio del 
'¿.'¿21 46 
.803 76 
.551 17 
» » 
» » 
• • 
55 78 
.-m 13 
CABO I 
P A G O S 
1 AdmiDistriición provinoia l .—Reía-
CÓD n ú m . I 
2 Servicios g e n e r a l e s . — R e í . n ú m . ' i 
3 Obras ob l iga tor ias .—Reí . n ú m . 3 . . 
I C a r g a s . — R e í . n ú u i . 4 . 
b I gt iuccióu púb l i ca .—Reí . n ú m . 5. 
6 Be&eficencia.—Rui. n ú m . 6 
7 Ciirreccióu p ú b l i c a — R e í . u ú m . 7. 
8 Imprevistos.— Re!, n ú m . 8 
9 Nuevos estaMecimientos.— Reía 
ción u ú m . 9 
10 Carreteras.—Bel. n ú m . 1 0 . . . . . . . 
I I Obras d ive rsas .—Reí . n ú m . 11. . . . 
l ü Otras gastos — Reí . n ú m . 1 2 . . . . . 
13 Resnltas.—Rol. u ú m . 13 . . . . . . . . 
14 Mcvimient .óde fundos ó s u p l e m é n -
i , tos:—Bel. 1 4 . . . . . . . . . ' . . " . . . . . 
• 16' Devoluciones:—Bel. i-üm; 1 5 . . . . . 
16 Valores fuera de prcsnpueEto.—Re-
J u c i ó n í n ú m . 1 6 . . . . . . . i 
6.949 60 
894 07 
.So! 17 
* * ; 
* » ! 
129.641 36 
» » -
0.235 13 
258.9(»4 03i 48.267 30 307.171 33 
25.568 27 
)O.0H5 08 
3.229 92 
2.3.=,2 12 
15.580 98 
126.361 M 
6.191 90 
1.120 72 
2.518 90 *t. e ^ 'e 
12.098 62 
829 82 
671 25 26.239 52 
2.349 61 12.414 6» 
1.822 39 5 05.' 31 
» •! 2.352 12 
11.523 50: 27.104 48 
57.420 65! 83.782 16 
1.383 88, 7.575 78 
1.420 72 
30 
392 03 
2.578 60 
2.490 65 
829 82 
TERCBRA PARTS.—CUsiacaeMn por ar t lciüM 
Unico. 
I . ' 
INGRESOS. 
CAPÍTULO l ' R U i E R Ó . 
-- : • HK.NTAH 
Rentas y censos de própíeiJades 
CAPÍTULO IV 
REPARTIMIENTO PROVINCIAL 
Repnrtimienti) p r o v i n c i a l . . . . . 
. CAPÍTULO V I 
BENEFICENCIA 
Ingrimos propios de los esta 
blecimientos del r a m o . . . . . . 
CAPÍTULO X I 
RESOLTAS 
Existencias en 31 de Diciem-
bre de 1899 
Créditos pendientes de recau • 
dación 
Óperáclonee : 
roeluiles eeolí --
Iwriodo ordine- : Idem ~ 
no deudo I . " de en el de amplié-
JuiiO"eld!»&:Jl eiAbdeBridl.*de 
de Ulctembre de Huero á 31 del 
- ~~ .mismo 
.4 728,14 
4.728 14 
124.690 31 
124.690 31 
129.485 58 
129.485 58 
TOTAL i. 
del ejercicio del -
«emextredo ISW-
2.221 46 
2.22r46 
34.203 76 
31.203 76 
5.551 17 
6.551 |7 
» i 
55 78 
55 78 
6 . 9 4 » 60 
6.949 60 
158.894 07 
158.894 07 
'.29.485 58 
55 78 
1.* 
8.* 
4.* 
1. " 
2. • 
3. ' 
4. * 
5. * 
CAPÍTULO X I I I 
KEIKTEQBOB 
Reintegros de pagos indebidos 
GASTOS 
CAPÍTULO PRIMERO 
ADMIMSTBACIÓN PROVINCIAL 
Gastos de D i p u t . - i c i ó n J ^ X Í 
Comisiones especiales 
Arquitecto.—Personal 
CAPITULO I I 
SERVICIOS GENERALES 
Quintas 
Bagajes 
BOLETÍN OFICIAL 
Elecciones 
Calamidades 
CAPÍTULO I V 
CAROAS 
Contribucionesfyseguros 
P e n s i o n e s . . . . . . . . . -. i . . . . 
Deudas reconoció . . . y censos 
^ ( ^ P Í T U L o y , _ > ¿ 
. " INSTRUCCIÓN PÚBLICA ' 
DATA. : . . . . . . . . . 206.247 84 75.593 31 281.841 15 3 e 
e.1 
1. *-. 
2. * 
3. ° 
4. • 
Unica 
2 . ' 
129.641 36 
CAPITULO I I I 
OBRAS OBLIGATORIAS 
Reparación y r n r s e i v a c i ó n de 
caminos — t ' trponnl y mate-
rial ; 
Reparación y conservación de 
flacas.. 
11742 98 
T;000 - . 
Junta p r o v i n c i a l . . ; . . . . . . 
Inst i tuto (reparación) . " . ' . . i 
E ^ d i i n o r D . b l e . j d e g ^ 1! .&23 50 
B i b l i o t e c a . . . . . . . . . . . . . . . --. 
21.159 79 
3.109 
799 50 
499 98 
25.568 27 
721 98 
452 98 
2.791 6¿ 
5.908 50 
19í) 
To.C65 08 
6.235 13 
6.235 13 
510 
161 25 
671 25 
90 
886 25 
1.333 36 
40 
2 . 3 4 » 61 
2.624 46 
005 46 
3.229 92 
497 84 
604 28 
1.250 
2.352 12 
- ¿ . C A P l T V C O V I 
. : 'BENEFICENCIA ,.: 
Atenciobes g tnera le? . . . . 
H c s p i t a l e » . . ' . . . . . . . ' . r . 
Casas do Misericordia.. ¡ . 
Casa de Maierr . i r iad. : 
Casas do E x p ó s i t o s . . . . : . 
CAPÍTULO V I I 
CORRECCIÓN PÚBLICA 
Cárce les . 
CAPÍTULO V I I I 
IMPREVISTOS -
I m p r e v i s t o s . . . . . . . . . . . . . ' 
CAPÍTULO X 
CARRETERAS 
Cons t rucc ión de c a r r e t e r a s 
provinciales , 
1:812 50 
15.580 98 
12.468 8<> 
28: «62 61 
5.948 «6 
82.481 38 
1.800 . 
126.361 ;>) 
C.191 90 
•6,131 90 
1.450 72 
1.420 72 
2.548 90 
2.548~G0 
1.430 14 
392 25 
1.822 39 
6.235 13 
6.235 13 
21.669 79 
3.270 25 
799 50 
49» 98 
2 8 . 2 3 » 52 
811 98 
i . 3 3 » 23 
4.124 98 
5.948 50 
190 • 
12.414 
4.054 60 
997 71 
11.523 50 
11.523 50 
2.723 15 
13.402;12 
4.226 
36 .5 ' 0 20 
.bSO,18 
57.4V0 6f 
1.383 88 
1.083 88 
30 
30 
5.052 31 
497 84 
604 28 
1.260 . 
2.352 12 
I .742 88 
l .000, . 
23.047 . 
1.312 50 
27.104 48 
.15.192 0 1 . 
'S / .ÓM 73 
!0 ; l f l4 60 
1.18.9¡'i ÍJ8 
"2.3:19 18 
183.7^2 16 
7.575 78 
7.575 78 
1.420 72 
1.420 72 
2.578 90 
2.578 80 
Único. 
Uoico 
CAPÍTl íLO X I I 
OTRO» GAST. S 
Otrua gastos 
CAPÍTULO X I V 
Movimiento de fondos ó suple-
mentos 
12.0fl8 62 
12.098 6 i 
829 8'2 
829 S i 
392 03 
392 03 
12.490 65 
12.490 65 
829 82 
829 82 
De forma que, importando el Carye trescientas siete mi) ciento seten-
ta y uoa pesetas treintu y t r e s c ó n t i m o s . y la S a l a doscientas ochenta y 
un mi l ochonieotas cuarenta y uoa pesetas quince c é n t i m o s , jubtiflcados 
uno y otra coa los documentos que se a c o m p a ñ a n á las relaciones respacti-
vas, s e g ú n qneda demostrado, resolta por sal lo de esta cuenta la cantidad 
de veinticinco rail trescientas t reinta pesetas dieciocho c é n t i m o s , y que-
dan como saldo ó sobrante del presupuesto ú l t i m o . 
Leén 20 de Feliraro de 1900.—El Depositario, Sototor S á m e n l o s . 
Examinada la precedente cuenta, asi como los documentos de su j u s -
tificación, está en un todo conforme con los asientos de tos libros de conta-
bilidad que es t án i mi cargo, correspondientes al ejercicio del semestre 
de 1899. á q u e la misma corresponde.—El Contador, Salustiano Potadilla. 
— V . * B . ' : Él Presidente Ordenador de pagos, ¡ I . Hidalgo 
AYUNTAMIENTOS 
A k a l i i t corntitucioml de 
Campa de la Jjomia , 
En esta f icha se ha presontadc 
D. Valent ín Pombar, domiciliado en 
el puebla de Folloso, manifestando 
que en lo* primeros días de Mayo l i l -
timo se ha ausentado de casa de don 
Ramón Toral , del comercio de u l -
tramarinos en Oviedo, su hijo Luis 
Pombar Rodr íguez , natural de San 
Justo de la Vega, partido jud ic ia l de 
Astorga; y es de las sefias sigaien-
tcs: edad 18 año* , estatura regular, 
color bueno, dos cicatrices en el la-
do derecho del cuello, pelo cas taño , 
ojos gargos, nariz y boca regulares. 
So ruega i las autoridades la bus-
ca y captura, y caso de ser habido 
sea puesto á mi disposición para su 
entrega al padre, que lo reclama. 
Campo de la Lomba ' ¿ i de Julio 
de 1900.—El Alcalde, Leoncio Bel-
t r i n . 
Alcaldía constitucional de 
Sancedo 
Se halla vacante la plaza de Mé 
dico de beneficencia de este A y u n -
tamiento, con la dotac ión anual de 
50 pesetas, pagadas de los fondos 
municipales por trimestres venci • 
dos, con la obl igación de prcsUr 
asistencia á 10 familias pobres y el 
reconocimiento do la qu in ta . Los 
aspirantes & dichaplaz* p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes eu ol t é r m i n o do 
treinta d í a s , siguientes al de la i n -
serción de este anuncio en el HOLB 
TÍN OFICIAL de la provincia 
Sancedo 20 de Julio de 1900.—El 
Alcalde, Domingo Gut i é r rez . 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de D. Juan 
Hal lándose cu d e s c u b i e r t o tos 
Ayuntamientos que se insertan á 
con t inuac ión á los fondos carcela-
rios de este partida jud ic ia l , corres 
pendiente al primersemestre del a ñ o 
actual , se les requiere por el preseu-
te á fin de qun en el plazo de quince 
d ía s , á contar desde la itiaerción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
concurran á sutisfacor sus tiescu-
biertos;prev¡ri¡¿ijdoles de que trans-
currido que sea el mencionado p la -
zo desuachuré contra los A y u n t a -
uiientos morosos mi.ndamtdntos de 
apremio en forma legal. 
Avuotamientos 
Aigadcft 
Cubreros del R i o . . . ( 
Cauipaans , 
C a s t u M é 
Cnstrufiierte 
Corvillos de b s Oteros . . , 
Cabillas de los O t e r o * . . . . 
Fuentes de Carbajal 
I zag r» 
Matailenn de los Oteros. . . 
San Mill i in ios Caballeros. 
Toral de los Guzmaues. , . 
Valdemora 
Valdevimbre 
Vulverde Enrique 
Villademur de la Vega . . . 
Villafer 
Villithornate 
Villamandof 
Vi l lamañán 
T o t a l . . . . . . i.emi 
Cantidad 
qao adeudan 
76 79 
47 « 3 
65 88 
57 50 
58 58 
»7 74 
35 23 
«0 28 
»7 «2 
131 68 
36 > 
97 36 
4» 38 
187 70 
44 87 
88 12 
71 26 
62 1H 
H2 44 
164 72 
Valencia de D. Joan 20 de Julio 
de 1900 — E l Alcalde. Felipe Berjón 
- • "- —12— 
A r t . 19. La Seocion de lo Cooteucioso facil i tará t r imes-
tralmente á la Central todos los antecedentes relativos al es-
tado V adelantos de las cousas y pleitos de i n t e r é s del Estado 
que fuesen necesarios para la formación de la e s t ad í s t i ca . -
CAPÍTULO H I 
DE LA SECCIÓN OE LO CONSULTIVO 
' A r t . 20. La Sección de lo Consultivo é impuestos sobre de-
rechos reales y t r ansmis ión de bienes, t endrá á eu cargo el 
despachó l e las consultas ó lu fo rmesá que se refieren los ar-
t ícu los 3!.del.Real decreto de 16 de Marzo de 1888 'y 5.* del 
i de 8 de Mayo.do 1891, asi como la preparación y t r ami t ac ión 
de todo lo quo concierne i la ges t ión de dicho impuesto y 
formación de es tad ís t icas con su|eciou á las disposiciones del 
reglamento de 10 de Abri l ó l t imo . -
. .. E i t a n t ambién u cargo de los funcionarios de dicha Sec -
ciOn la asistencia A las subastas que se celebreu para la con-
t ra tac ión de servicios públ icos del Ministerio de Hacienda y 
Centros u otiuinas dependientes del mismo, u otros por quie-
nes fueren requeridos para prestar dicho servicio, previa do-
sigiu.cion quo eu cada caso ha rá el Director del funcionario 
que haya deconoi i rnr en su r ep resen tac ión . 
A « r t é efecto llevará dicha Sección el libro de turnos con -
forme » lo prevenido en las Reales ó rdenes d é 4 de Octubre 
de 1892 y 22 de Enero de 1897 para la des ignac ión do los No-
tarios que han de concurrir á dichos actos, de la cual d a r á n 
conocimiooto á los Centros ante los cuales hayan de ve r i f i -
carse las subastas. 
A r t . 21 . Cuando el Ministro de Hacienda mandare pasar 
á informe de la Dirección general de lo Contencioso a l g ú n 
asunto con c a r á c t e r reservado, lo exp resa rá asi en el decreto, 
y eo este caso, el Director general formulará por si mismo el 
dictamen, sin ¡ rami tac ión alguna, á c o n t i n u a c i ó n de aquel 
decreto. 
Eu un libro que se t i t u l a r á de «Consul tas r ese rvadas» que-
dará copia literal del informe del Director, rubricada por el 
mismo. 
A r t . 22. Siempre que baya de oirse á la Dirección general 
de lo Contencioso en los expedientes que se sustancien en las 
d e m á s Direcciones depeodieotes del Ministerio de Hacienda, 
se emplea rá la fórmula : «Informe la Dirección general de lo 
firme en la vía judicial ó se acuerde por el Ministro del ramo 
..no h a b ' r - ' í u g a r á acudir á rticha v ía , a c o m p a ñ á n d o s e en el 
primer caso copia de .dicha reso luc ión . Los Centros directivos 
dependientes dentro Ministerio distinto del de Hacienda po-
drán t ambién pedir infurme n la Dirección ijene-al de lo con-
tencioso sobre cuestiones dit c a r á c t e r lundico , remitiendo 
eu este caso los respectivos expedientes. 
A r t . 10. La Sección de lo Contencioso cuulurá de acusar 
el recibo de las consultas que hagan los Abogados del Esta 
do sobre interposición de demandas » nombro del Estado, o 
para contestar las quo se presenten contra ni mismo, dentro 
de los cinco días siguientes a la fecha de entrarla en la Direc-
ción, conforme al a r t . . l 4 del Roal decreto do 10'de Marzo de 
• 1888, y el Abufrado del E-t olo consultanto.tan lueico como lo 
reciba, cnidarii de, pouer'en conocimiento del Tribunal I» fe-
cha .de l acuse de recibo para que la haga constaren autos, 
s e g ú n lo dispuesto en el mismo articulo. 
A r t . I I . Cuan.ui trniist urraii los cinco días qu« determina 
la disposición citada, en el ai-ticulo anterior sin que el. Abo-
" gado del Estado haya olitenidi) acuse dé^recibo ;¡ sucousulta , 
lo adve r t i r á .inmediatamente .a la Direccioi general d é l o 
. Cootoi cioso, la cual, en ni caso de no h i h e r í a recibido, lo 
acreditara .por certificación en forma, librada por el segundo 
Jefe, cou el V." B."del Director, ú r d e n a n d o ni Aboifado del 
Estado consultante que la reproduzca. 
Cuando el extravio se repita otra vez, se reproduc i rá por 
tercera y úl t ima la consulta, dir igiéndoln certificada por 
cuenta del Estado, cuidando el Abogado de esta entidad )>iri-
dica de hacer constar en autos todas es tás cirounslaucias, y 
justificando la ú l t m a c ó n lx presentac ión del recibo del cer-
tificado, expedido por i» Oficina respectiva. 
A r t . V i . Si dentro del plazo de los ciuco días, á contar 
desde el recibo de la consulta certificada, no expidiese la Di -
rección de lo Contencioso c r i t i f i cac ión de no h »ber recitado 
las dos primeras consultas, el t é r m i n o de tres meses que para 
contestarla concede á dicho Centro el art . 14 del Real decreto 
d e l u d e Marzo de 1886 empeza rá á conta-se desdo los diez 
d í a s siguientes á la fecha de salida de la primera consulta de 
la Abogada del Estado eu la Audiencia. 
Cuando la Dirección de lo Contencioso expida dicha cer-
t i f icación, el plazo de tres meses para resolver la consulta se 
c o n t a r á desde la fecha de aquel documento. 
A r t . 13. Cuando haya transcurrido el plazo de tres meses 
JUZGADOS 
D. Ju l i án Pedresa Fuertes, Secreta-
rio del Juzgado municipal de San 
Cristóbal de la Polantera. 
Certifico: Que es el ju ic io verbal 
c iv i l seguido en este Juzgado á ins-
tancia de D. Bar to lomé González Ca-
bezas, contra D. Antonio García y 
García , r ecayó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parle dispositiva 
dicen como sigue: 
'Sentencia En Matilla de la Ve-
ga, t é r m i n o (nunicipal de S i n Cris-
tóbal de la Polantera, á veint iuno de 
Jnnio de m i l novecientos; el seSor 
D. Santos del Pozo y Pé rez , Juez 
municipal suplente en fanciones por 
enfermedad del propio, y en estos 
autos: habiendo visto y examinado 
por s í el precedente ju ic io verbal c i -
v i l s e g u i d o á i n s t a n c i a deD Bartolo-
m é González Cabezas, casado, labra-
dor, veciao de San C n s t ó b i l , castra 
D. Antonio García y Garc ía , de of i -
cio panadero, mayor dé edad, veci-
no de Astorga y su barrio de San 
Andrés , reclamaudo el p i g o de dos-
cientas cinco pénelas pronedentes 
de ob l igac ión , plazo vencido; y 
Parte dispositiva.—Fallo que debo 
decoodr-nar y condeno á D. Anto-
nio García y Garc ía , vecino de As-
torga, barrio de S i n A o d r é s , á que 
pague al demaudaute U. Bar to lomé 
Gonz&lez Cabezas, vecino de San 
Cristóbal do la Polantera, la suma 
de doscientas cinco pesetas que le 
reclama de principal, y además los 
intereses desde el quince de Diciem-
bre ú l t imo basta su efectivo pago, 
sin que el todo exceda de doscientas 
cincuenta pesetas, con más las cos-
tas causadas. Se deniara firme y 
subsistente e l embargo Iwcho en 
bienes dol deudor á prevención para 
asegurar el objeto del ju ic io . Asi por' 
esta sentencia, definitivamente j u z -
gando, la que se notif icará en estra-
dos coa arreglo á los a r t í cu los 281 y 
siguientes de la ley por la rebeldía 
del demandado, !o pronuncio, mando 
y firmo.—Hay un sello del Juzgado. 
—Santos del Pozo.» 
Lo transcrito conviene á la letra 
con su or iginal que obra en el expe-
diente á que me refiero; cuya sen-
tencia se notifica en estrados y pu 
| blico por edictos como es t á manda-
do, por la rebeldía del demandado 
D. Antonio Garc ía . Y para que le 
sirva de notificación conformo á lo 
dispuesto por el art iculo 283 de la 
ley de Enjuiciamiento c i v i l en su 
párrafo segundo, y se inserte en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
extiendo y firmo la presente con el 
V.* B.° del Sr. Juez en San Cris tóbal 
de la Polantera á once de Julio de 
m i l novec ien tos .—Jul i án l'edrosa.— 
V.* B.*: Santos del Pozo. 
Juzgado municipal de 
Zotes del Paramo 
Habiendo fallecido José Uartioez 
Mancefiido, vecino de este publo de 
Zotes, sin que dejase herederos le -
g i t imes , y sin hacer testamento, los 
que se crean con derecho á la heren-
cia de sus bienes, así como t ambién 
los acreedores que el dicho finado 
les adeude algunas cantidades, que 
tengan escritura s e g ú n lo p.'eviene 
la ley, comparezcan ante este Juz-
gado municipal en el t é r m i n o de 
treinta dios, á contar desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, para hacer su rec lamac ión ; 
pues pasado dicho plazo perderán su 
derecho. 
Dado en Zotes del Pá ramo á 21 de 
Juliodel900.—BIJuez,.Manuel Gor-
gojo.—P. S. M . : Andrés Trapote, 
Secretario. 
ANUNCIOS OFIOIALRS 
Alcaldía amstitucional de 
Alcubilla de Nogales 
S e g ú o me participa Felipe Amigo 
Tejedor, vecino de este pueblo, el 
día 0 del corriente, como á las ocho 
de la noche, y a l regresar del pasto 
el ganado vacuno, desaparec ió un 
buey de su propiedad. Las s e ñ a s de 
dicho buey son: alzada de ó á 6 cuar-
tas, edad 6 afios. pelo negro; tiene 
una nube en el ojo izquierdo y un 
lunar blanco en la cabeza. 
En su v i r tud , ruego á todas las 
autoridades locales, que si llegase á 
ser habida dicha re» lo participen á 
esta Alcaldía para que pueda ser re-
cogida por el dueüo y abonar los 
gastos que procedan. 
Alcubil la do Nogales Vi de Julio 
de 1900.—El Alcalde, Francisco Fer-
n á n d e z . 
Imp. de la Diparación pruTincial 
••;.:.:>• — l o — -- ' 
para comunicar los instrucciones, y no hubiesen sido comu-
nicadas, el Abogado del Estado, sin allanarse i la demanda, . 
evacuará , e l traslado por lo que resulte de los autos, siu per-
inicio. de dar, cuenta circunstanciada ininediatameuto a la 
Dirección. •• ... 
Ar t 14. La Sección de lo Conteucioso. tan luepo como re-
ciba las consultas de los Abobados del -Estado refiremes ó 
causas o pleitocer! tpic tenga ín te res este, abrua el oportuno -
c\pe.luinte, en el que, de spués de extractar el contenido de -
iiquellas, pronondrá precisamcuto dentro del |dazb de tesetHu 
t l l j s , y en informe i-azonad», las inpíTinHJioi'.os que hayan de 
nomuoicarso-al' coiVaoltante, las .cuales, con nuta ó decreto * 
ocl Jefe de la ¿-ecciotii se sotueteraD .al-acuerdo -del Director. 
Aprobadas que eeao. sü cbuiuóicn'ráh al Abíigjdo del Es-
tado, advirtieudole que,"precisamente- a vuelta do correo, 
acuse recibo, sin perjuicio do parr.icip ¡r cu cl- termioo de un" 
. lites liiiber coniplimentiido el servic-o de t¡uo sé. t ru ia . , '. 
Los Jefes de Negociado dé dicha Sección.se iv i : eá primer 
termino.responsables' er^ el caso de: qtiH, por dejar trai scu-
r n r los plazos legales sin proponer las ticccisariasiinstrucciu-
nes para el ejercicio de las acciones oportunas, so siguiera 
peijuicio al Estado. 
A r t . 15. Ouaudo para la iiioior d< f:',¡>sa de ics iotereses 
del Estado sea cotiveniente consultar expodlente?, dntcs' 6.. 
aiitccedentes que ex is t tn en los diferentes Ministerios ó D i -
recciones generales dependientes de éstn», la Sección lo pro-
pondrá , api, y .'en cute eseo, lá üirecciúo general de lo Cun-
leocioso podrá lecliimarlos riirtct.aiiittotc de bqugiliisCentios.' 
quienes, salvo justn causa de íuiposibilidaii, Jas reoiitiríVu éu • 
el t é rmino do quince di^.s para que puednii evncuarse-npur-
tunamente las consultas de los Abobados del Estado, de con-
formidad con lo dispuesto en les a r t i c u l u s 3 . ° y 4.*il¿l decreto 
ley do 14 de Agosto de 1876. 
Los encargados del Registro en las ollcinas eu qno hayan 
de facilitarse los antecedentes reclii.niados. darán necesaria-
mente recibo á la Dirección general de lo Contencioso do las 
comunicaciones on que se reclame", y és ta lo dará ¡i su vez 
de las comunicacionos ó documentos queso" le envíen por 
aquél los . 
A r t . 16. La Sección do lo Couteucioso cu idará bsjo su 
respousabilidud do que so recia meo ú los Aboprados del Es-
tado las noticias y antecedentes necesarios á fio do que no 
transcurran m á s de tres meses sin que se conozca el estado 
de cada causa o pleito. Los Abogados del Estado a c o s a r á n 
recibo de todas las comun'caciones que non tal objeto se les 
dir i ian eu e l . t é rmino de tercero día- y si en el mismo no les 
. fuera posible participar las notic as que se les reclaman, lo -
verificaran.en el plazo de quince illas,- exponiendo en otro 
caso las causas que lo nnpidau y las g e s t i o n í s hechas por los 
mismi s. ' :.'•..-,-
Ar t . - 17. Kn uicha Sección sa llevaran'onatro registros: 
uno d¿ las demandas civiles interpuestas á nombre del Esta-
do y du lasque los particulares promuevan contra aqué l ; otro-
-de las consultas, referentes á asuntes e l imína le s en que- el -
iniMiio tendrá inteies; otro parn la toma de nota de les expe-
di- utes que hayan de remitirse al Tribunal Cor.teuc oso ud-
iniuistrativo o al Fiscal del tnirmo. en p rev i s ión -de que "el . 
. ( lo luernoí i ' i í fa .usode la ficultEd ii que so refiere el art. '¿i 
de la ley de 2'J de Jumo de I8SM y 3." de esto-reglamento; y 
por Ultimo, otro de autece lestes penales, en el cual so iuscr i -
biruu les nouibres-y apellidos do toóos los que hayan sido 
procesados pu- delitos en cuya parsecucioir h iva sido parte: 
la réprésontiicióii-del Estado. - ' •<••••••• ' - ' . . : . 
Eu dichos reíristros se at iotnián lns"¿'.>nsu!t:is-f|ue se reci -. 
báñ en la Dirección, lis.acuses' Je recibí) d é l a s mismas, l a ' 
feclvi en. que se remita t i : las instrucciones;y demás t r ámi t e s 
de lüs'asuutos.hasta su t e rmioac ióa , con refeioncia alas lio--
ticií-s y ímtecedéri tca de que trato el art iéi i lo iretérior, 
A r t . 18 I,ns comumcaciiinos que el Tribunal Conteucio-
FO administnitiviv dirija al Ministro de Hacienda pobre inter-
posición! de deiniHid.is contra resoluciones gubernativas, pro-
ci;.-iei;t.es de dicho Ministerio ó . dé depeiidaucia.s centrales, ú 
eficinas dep'oadieutKs del mismo, posarán i la Dirección ge-
neral de lo Contencioso con el expodieuto original que hubie-
se producido In resolución leclamada. l.a üTreccióu toor .uá 
nota del exped ien té y propondrá »1 Ministerio, cuando és te 
csi lo ordene, ó cuando aquélla lo estimo conveniente,lasios-
trucciooes que hayan do couiuuicarse al Kiscal de dicho T r i -
bunal para la mejor defensa de la resolución iiupngnadn. Ü n a 
vez uprobadns, las t r a s lud í i á á dicho funcionario con la fór-
mula do Heñí urdeu co iñnn ícndo . 
De las resoluciones detluitivas de dicho Tribunal se remi-
t i rá copia literal á la Dirección genersl do lo Contencioso, 
para que la misma, con la debida separac ión de materias, 
forme los índices de IÜ jurisprudencia uuc se establezca y ar-
chive el expediente iniciado por la toma de-nota. 
